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A Roteiro vem publicando seus artigos e resenhas há exatos 30 anos. É o mais 
antigo periódico da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Por isso, tem se destacado no 
meio acadêmico pela sua tradição e qualidade de suas edições semestrais. 
 A presente edição disponibiliza aos leitores sete artigos, todos escritos na linha 
editorial proposta pelo seu Conselho Editorial, que é a de produzir e socializar 
conhecimentos científicos na área da Educação.  
Quatro artigos abordam questões relacionadas à história da educação, e três outros 
tratam sobre temas da atualidade educacional, um deles resultado de uma dissertação do 
Programa de Mestrado em Educação da Unoesc.  
Os textos que tratam das questões relacionadas à história da educação investigam 
temáticas diversas. Uma delas, a questão dos clássicos da educação antiga e medieval no 
processo de formação dos educadores. Outra tem como objeto de estudo a obra de São 
Boaventura e o uso que este fazia da matemática como forma de argumentar e fundamentar 
seu pensamento. A terceira temática apresenta a questão da relação entre ética e educação 
sob a ótica da obra Suma de Teologia, de Tomás de Aquino. A última faz uma abordagem 
dos escritos de Alcuíno de York, educador chamado por Carlos Magno para educar seu 
próprio filho. 
Os artigos que tratam de temas da atualidade educacional colocam em questão três 
objetos de estudo: o primeiro deles apresenta os resultados de uma dissertação de Mestrado 
em Educação sobre o processo de organização político-sindical dos profissionais da 
educação no Oeste de Santa Catarina e suas lutas empreendidas no período entre 1988 e 
2006; o segundo traz à discussão a questão da violência vivenciada pelos professores do 
ensino fundamental da rede pública do município de Londrina (PR); o terceiro analisa seis 
volumes da revista Criteria, publicada pelo CEE do estado do Paraná, totalizando doze 
artigos, sobre temas relacionados à educação.  
Com essa coletânea de artigos, a Roteiro promove a continuidade de um ciclo rico 
de produção científica no campo da educação, pois além de promover mudanças 
significativas em sua linha editorial, em seu Conselho Editorial e em sua Comissão 
Editorial, alcança as metas de atualização de sua periodicidade e de ser um dos mais 
expressivos periódicos na área da educação. Boa leitura a todos! 
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